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   Розглянуто національні та міжнародні стандарти  забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ. Особлива увага приділяється реалізації зазначених прав і свобод ОВС в процесі попередження вчинення розбійних нападів на банківські установи.  
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    Рассматриваются национальные и международные стандарты обеспечения прав и свобод человека органами внутренних дел. Особенное внимание уделяется реализации данных прав и свобод ОВД в процессе предупреждения совершения разбойных нападений на банковские учреждения.
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  The national and international standards of providing of human rights and freedoms by the organs of internal affairs are examined. The special attention is focused on the realization of the mentioned rights and freedoms by the organs of internal affairs during the process of prevention of the robbery attacks at the bank establishments.
               Key words: human rights and freedoms, militia, robbery attacks.

           Права і свободи людини захищаються національним законодавством та міжнародним правом. Україна забезпечує відповідність державної Конституції та законів міжнародному праву та зобов’язанням з метою захисту прав людини, здійснюючи певні заходи адміністративного впливу.
            Забезпечення прав і свобод людини безпосередньо залежить від  ефективності  функціонування  правоохоронної діяльності в демократичній державі. Під правоохоронними органами слід розуміти спеціальні установи і органи, які сформовані державою для забезпечення законності на всій території України і боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями [1, с.18].
           При виявленні фактів порушення  прав людини, держава через уповноважені правоохоронні органи та посадових осіб  відповідним чином і згідно діючого законодавства має поставитись до порушника та забезпечити відшкодування потерпілій стороні. Основними методами професійної діяльності правоохоронних органів України є: переконання, профілактика правопорушень, роз’яснювальна робота, примусові санкції, застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї, затримання, які можуть також приймати форму прямого насилля. Представники правоохоронних органів мають діяти згідно закону, дотримуючись процесуальних норм і правил як національного так і міжнародного законодавсва.
            Правові норми та стандарти у сфері прав і свобод людини сформували  певну систему міжнародного законодавства. За юридичними властивостями такі правові документи поділяють на: декларативні, програмні, резолюційні, конвенційні, рекомендаційні тощо. 
             Так, у Загальній декларації з прав людини проголошується однією з статутних цілей затвердження віри в основні права людини і закликаються всі держави-члени та народи світу заохочувати й розвивати повагу до прав і свобод людини для всіх без виключення рас, статей, мов та релігій [2].
             Cт. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція) закріплює, що ніщо в ній не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі або особі будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, що викладені в цій Конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж передбачено в Конвенції [3].
            Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань є Міністерство внутрішніх справ України (далі МВС України). МВС України належить до системи державних правоохоронних органів. Протягом останнього десятиріччя в Україні склалася кримінальна ситуація, що вимагає вжиття адекватних заходів протидії злочинності. 
            Особливої уваги потребує стрімке зростання кількості вчинення корисливо-насильницьких злочинів, серед яких об’єктами злочинних посягань з метою заволодіння фінансовими коштами все частіше стають банківські установи.  Від початку 2009 року кількість розбійних нападів на банківські установи зросла в середньому у 2,4 рази. Такі напади характеризуються серед інших злочинів підвищеною суспільною небезпекою, складністю розкриття та розслідування.
Об’єктом даних розбійних нападів є власність банківських установ, а також здоров'я та життя потерпілих, якими стають працівники і відвідувачі банків. За останні роки найбільш резонансним, жорстоким та зухвалим розбійним нападом був інцидент у Львові. Тоді злочинці вбили завідувача  відділення банку, тяжко поранили працівницю та забрали гроші. Після проведеної кропіткої роботи оперативники карного розшуку управління міліції Львівщини заарештували нелюдів [4].                                                                                         
Обов’язок держави – захищати життя людини та її власність. Ст. 27 Конституції України закріплює, що ніхто не може бути свавільно позбавлений життя [5]. Отже, значної уваги потребує розробка та застосування заходів для запобігання заподіянню не тільки матеріальної шкоди, але й здоров'ю та життю людей при вчиненні розбійних  нападів на банки та їх відділення.                                                                                              
  Забезпечення належної охорони є одним із важливих засобів попередження вчинення таких нападів. Банківські установи мають можливість користуватися послугами  різних суб’єктів охоронної діяльності: як приватних охоронних служб, так і  Державної служби охорони при МВС України. Державна служба охорони при МВС України (далі ДСО) — організація Міністерства внутрішніх справ України (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8" \o "Міністерство внутрішніх справ України​), яка надає послуги із захисту майнових інтересів і життя громадян України і згідно з Конституцією України має право на володіння вогнепальною зброєю під час виконання службових обов’язків.                                                                                                                                                            
Відповідно до п. 7.4.2 Інструкції про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України,  "у разі   прямого   нападу   на   охоронників   групи  реагування  цивільної  охорони під  час встановлення причин надходження сигналу "Тривога"  з  підохоронних об'єктів    нарядом  до  правопорушників  застосовуються заходи фізичного впливу,  спеціальні засоби,  службовий собака  та вогнепальна зброя з дотриманням вимог законодавства України" [6].
           Варто звернути увагу на той факт, що застосування сили можливо тільки у випадку крайньої необхідності і повинно бути співмірним із законною метою, якої треба досягти. Умови відповідно до яких можливо застосовувати силу передбачені також ст. 3 Кодексу посадових осіб з підтримання правопорядку, Основними принципами застосування сили та та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку [7].
            Злочинці, які вчинюють розбійні напади на банківські установи,  зухвало знищують людські життя, при цьому отримуючи злочинні надприбутки. Держава має забезпечити належний рівень безпеки, життя і здоров’я кожного громадянина. 
                Попередженню вчинення розбійних нападів на банківські установи, перш за все, сприяють загальносоціальні заходи, до яких слід відносити перетворення у сфері економіки, що мають за мету підняття життєвого рівня членів суспільства, якості їхнього життя.                                                                                                    Також, з метою забезпечення більш ефективної та результативної діяльності міліції, необхідно переймати міжнародний досвід, застосовувати його на практиці, детально регламентувати діяльність міліції за допомогою аналізу міжнародно-правових актів, забезпечувати реформування органів внутрішніх справ з урахуванням процесів євроінтеграції.
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